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Developing the Field for Regional Child-Rearing Service Based in 
Junior College for Childcare Training 
Through a Management of Suzutan Hiroba 
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